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Thesis L
Maximum sapientiae pretium tribuunt Varii Veteris Tesia-menti Libri, beatum praedicantes hominem, qui illam
prehenderit (1 Reg, III: 9 sqq. sal. sap. VII sqqj; quippe
cui ad dextram sit aevi longitudo, ad sinistram divitiae & glo-
ria (Prov. III; 16 sq. VIII; 10 sqq.): quae vitam ei, qui eam
habet, conservet (Eccl. VII; II sq.), justitine viam praeeat,
voluptateque sibi invigilantes reserciat (siracid. IV: 11 sqq.,
XV: 4 sq.), sC quae inexhaulius sit homini thesaurus, omnes
nempe virtutes edocens, atque sida hominem perlectum red-
dens, quo itaque qui utuntur cum Deo in amicitiam coeunt;
Prov. VII: l4, 27. VIII: 7. IX; 6 (ex Vers. scb. CciJIeUionis),
Huius sapientiae caput & principium timorem Dei quidem
ponunt (Prov. I; 7) vaporemque divinae potentiae, & linceram
gloriae Omnipotentis effluentiam (sap. VII; 2g) illam esse sta-
tuunt, at verius empirismum tamen vergere eandem, & troCplxv
redolere, iacile reperies.
Nihil vero, quod arte excogitatum sit atque effectum, quum
contineat slmplicissima Jesu Chrisii doctrina, potius ut Legatus
Dei & Filius, quam sapiens, in Codice Novi Testamenti sisii-
tur sanssissimus salvator, & veritas, quam ipse proposuit, sal-
vifica, non ut ex argumentationibus humanis conslata, neque
verborum humanae sapientiae apparatu, ad persuadendum ido»
reo, egens consideratur, sed ut sivvxsjis Qes (Rom, I: 16. I
Cor. I; 4), <Lo(s)'xv itaque rs aluvos > quae in subtilibus,
de principiis rerum, de anima mundi &c. disquisitionibus ver-
saretur, rejiciens Ap. Paulus, veram sapientiam & intelligen-
tiam illam esse ait, quae cernitur in vita, quae Chrisii culto-
res deceat; ut per omnis generis recte facta fructum scientise
nollrae offendamus & crescamus in cognitione Dei; h, e, vo-
luntatis ejus sanctissimee: Coi, 1; 10.
The/. II.
Quae quum ita sint, in errore tamen versatur gravissimo,
qui putet, Rationem, usumve ejus theoreticura vel practicum
a Chrisbianisini statoribus susque deque haberi-, quippe quum
cxpresse doceant, datum nobis esse, quae conveniant explora-
re (Phil. I: 10), quid Domino gratum sit scrutari (Eph, V:
10), & quid Deus a nobis fieri velit, quid bonum sit, quid
Deo acceptum, & homine, ad perfectionem adspirante, dignum,
investigare (Rom. XII; 2), Neque delpicientiam Rationis quan-
dam prodit, quod 2 Cor. X: 5 dicat Aposi. Paulus, se Koyr-
y.xsyxlqetv tsxv v\p(upx sTtxtjopievov xxtx tjjs- yvooissair
ts &ss, Kcy xIx/uxAootI&iv tsxv vctjpx eis Ttjv vtsxkcyiv r5
%s/crrs.; Praeeunte Lutuero voc. vc/i/jlcc h, 1. per jdrnust per-
peram reddit metaphralis Bibliorum svecana antiquior; rectius
recentior ( Prosdjversdttningen) per ansiag , ut 8C Fennica per
ajatuxet. senium verticuli bene exprimit paraphraliica verflo
jo. Chr. Ooederlein (Insiitudo Theologi Cbr. §. 5l): vi sua,
inquit, prositetur (paulus) desirui sophisiicarwn artium muni-
menta, quibus oppugnare veritatem divinam auderent , & quasi
triumphos agere de insidus sapientum , fidei Chrisiianx slruciis,
Intelligic vero heic Apostolus philosophemata quorumdam. sa-
pientia sua turgentium. Ethnicorum & Judaeorum insipida, qui
deliramenta sua, myfierii plena tasiidiique, salutiserae Jelu do-
ctrinae immiscere, vel eidem opponere, impio conaremur nilu.
Thes III.
Quaerat quis, quonam evenerit sato, ut, cum principio
ultimo nitatur Protestantismus, in rebus ad Religionem perti-
nentibus unicum arbitrum, posihabita auctoritate humana, a-
gnoseendum esse scripturam sacram, cujus sensus, facultatum
ope homini a summo rerum omnium Auctore concessarum,
cit eruendus, externam tamen admittat fidei formulam, ab
hominibus, polt longas altercationes, litteris conlignatam, cre-
dendorum normam, per secula, quae nova philosophiae, ut &
aliarum scientiarum luce enituerunt, perennantem? Ut in uni-
versum ell arctissitnum inter noumena & phaenomena com-
mercium, pariter & nos sentimus, intime in nobis animam
cura corpore cohaerere. Ita definita esi iRa atque intra hujus
cancellos coarctata , ut eorum, quas genuerit, nihil, nili phy sico-
rum ope organorum, in medium proserre valeat. Mentis ita-
que productum quodeuraque, vel nobilissimum, sicubi in mun-
do externo aliquid efficere poterit, cum corporeo quodam con-
jungendum esl, cui suam imprimet quasi imaginem, & quod
ejus ergo in mundo sensibili sungitur vicibus. Intimo sensit
pectore Lutherus, Religioni sandistimae oppositam e diametro
esse, quam, additamentorum apparatu alienorum, per secula
undiquaque aggregato, hierarchia Papalis congesserat, molem
politico theologicam: proslernendum esse spedrum immane,
feracem malorum multi generis matrem, rehituendamque in
terris /socovAaav ts Qes, intellexit. Quae autem novi ordinis
idea, in animo Lutheri ejusque sociorura, pro aetate qua vi-
verent, ejusque indole, mirum quantum clara exoriens, in
mundum lenlibilem non potuit aliter exire, neque in homines
vim exserere, quam ut formam indueret sensibus subjedam, pro
temporum ratione virorumque, quibus ortum debet, dijudi-
candam, ex monito Pauli (l Thess, V: 1), omnia nobis esse
exploranda, & quod bonum est tenendum; cui quod non ita,
ut a Proteltantibus exlpedare sas esl, obtemperatum fuerit, a
mira consuetudinis in hominem vi maximam partem derivan-
dum esse suspicamur,
The/. IV.
Primo obtutu licet videri possit, novam, qua sandissi-
mam Religionem induit formam Lutherus, in aliud nil mo-
mentum habere nec potuisse, nec posse, ac in res, quae ad
jpsam Religionem pertineant: dogmata, cultum Dei ritusque
externos & disciplinam ecclesiasticam. Aliter vero judicabit qui
consideraverit, ardissimum in genere esse inter RempublL
cam & Eccleliam commercium. Ambas vero, longo jam ante
Reformationem tempore, ita in Imperiis Europae tantum non
omnibus coaluisse, historia testatur, ut in multis consusa? cum
politicis essent leges ecclesiasticae, Tantam regiminis politici
partem sibi arrogaverat Ecclesia, ut civitatem in civitate con-
stituens, jusque sibi arrogans, vel Imperantes constituendi lo-
coque movendi, absolutas jugo Theocratiae gentes Europae
submittere minaretur. Quo sadum, ut conamina, quae, ex
consilio audoris, ad mutanda lolum placita Theologorum di-
reda essent, insignem In Republica parerent rerum converQo-
nero, atque ut Reformatio, quae initio nil esset, nili ad liberta-
tem in rebus ad Religionem pertinentibus regrestio, eadem
receptum ad libertatem politicam pararet, Imperantibus non
ininus ac subditis gratum & amabilem.
